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This international seminar on Language Maintenance and Shift V (LAMAS V for short) is a 
continuation of the previous LAMAS seminars conducted annually by the Master Program in 
Linguistics, Diponegoro University in cooperation with Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah. 
We would like to extent our deepest gratitude to the seminar committee for putting together the seminar 
that gave rise to this compilation of papers.  Thanks also go to the Head and the Secretary of the Master 
Program in Linguistics Diponegoro University, without whom the seminar would not have been 
possible.  
The table of contents lists 92 papers presented at the seminar.  Of these papers, 5 papers are presented 
by invited keynote speakers. They are Prof. Aron Repmann, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), 
Prof. Yudha Thianto, Ph.D. (Trinity Christian College, USA), Dr. Priyankoo Sarmah, Ph.D. (Indian 
Institute of Technology Guwahati, India), Helena I.R. Agustien, Ph.D. (Semarang State University, 
Indonesia), and Dr. M. Suryadi, M.Hum. (Diponegoro University, Indonesia). 
In terms of the topic areas, the papers are in sociolinguistics, psycholinguistics, theoretical linguistics, 
antropolinguistics, pragmatics, applied linguistics, and discourse analysis. 










NOTE FOR REVISED EDITION 
There is a little change in this revised edition, which as the shifting of some parts of the article by Tatan 
Tawami and Retno Purwani Sari entitled “Sundanese Identity Represented by the Talents of Ini 
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In light of inseparable relationship between language and its speakers, the survival of a particular language 
is to a great extent affected by how the speakers of the language manage their self-identity and their social 
status with respect to their pride to use their own language. The use of language is closely related to the 
speakers’ sense of identity or self-concept: self as an individual (individual identity) and self as a group 
member (group or collective identity). As language is used in relationship with others, the language 
speakers are involved in a dual function of language: the transfer of information and the management of 
social relations. In both functions, recognized mainstream dialects or standard languages are inclined to 
have the influential domination to  control communication strategies manipulated by the speakers of non-
standard dialects. With regard to the attitudes of the speakers of a standard language toward the typical 
features of a non-standard dialect, the speakers of a non-standard dialect frequently encounter divergent 
preferences, either maintaining their individual and collective identity, or accommodating themselves to 
the linguistic features of the standard language. The paper is intended to put forward a discussion of the 
decline of the use of Ngapak dialect  among its own speakers or among Javanese speakers in urban areas. 
The result of continuing participatory observations demonstrates that the attitudes of the speakers of 
Bandhek dialect (the term coined by Ngapak speakers to refer to Yogya-Solo dialect) toward the typical 
features of Ngapak dialect have brought about language inferiority occurred in Ngapak as a non-mainstream 
vernacular. In managing social relations with Bandhek speakers, Ngapak speakers are coincidentally put 
themseleves in a subordinate position as their attempts to improve their self-image. Accordingly, bahasa 
Indonesia and Bandhek dialect are favored by these speakers. The values of kasar-alus available in  
Bandhek but not applicable in Ngapak have also encouraged Ngapak speakers to conceal their identity 
represented by their dialect. As a matter of fact, Ngapak holds some typical indigenous values need to 
uncover. 




Two main language functions identified by Brown and Yule (1983) are the transactional (or information-
transferring) function, and the interactional (or maintenance of social relationships) function (Spencer-
Oatey, 2008:2). In both functions, language has an inseparable relationship with its speakers. Tarone 
(1992:64) affirms that language is not an object which is used, but a part of communication –a living 
organism created by both speaker and hearer. As a living organism, language may continuously grow 
and develop from generation to generation through the cultural process resulting in a variety of 
knowledge in life called bio-diversity (Surtantini, 2014:334-5). In bio-diversity human beings develop 
and learn from each other by means of various kinds of languages since each language holds its own 
knowledge depending on how knowledge generating process is managed by the speakers. Therefore, 
language is essential in the development of organism: as a part of knowledge, language is used not only 
to communicate, but also to enable human beings to develop themselves continually. Djawanai 
(2009:15) asserts that the death of a language affects the loss of consciousness, knowledge, values of 
wisdom, works of arts, and culture offered by the language. The death of language, subsequently, 
signifies the loss of social, cultural, and spiritual heritage. Hence, the survival of a language is to a great 
extent affected by the attitudes of the language speakers towards their own language, that is the feeling 
of pride that the language speakers have when they use their own language. In other words, the pride of 
using one’s own language has an effect on shaping their sense of identity or their self-concept. 




The paper is intended to put forward a discussion of the decline of the use of Ngapak dialect  
among its own speakers or among Javanese speakers particularly in urban areas. With the purpose of 
managing language survival, it highlights the significance of  language speakers’ identity and social 
status management in social relations. It draws attention to the case of internal relation occurred in 
Javanese, between Bandhek dialect (the term coined by Ngapak speakers to refer to Yogya-Solo dialect) 
and Ngapak dialect (the term coined by Bandhek speakers to refer to Banyumas dialect). Most of the 
time,  Bandhek dialect has been recognized as more refined than other dialects in Javanese. Bandhek 
dialect also has the values of kasar-alus (referring to speech levels) in its cultural values system which 
may be somewhat different from the egalitarian principles held by the speakers of Ngapak dialect. 
Accordingly, among Javanese speakers, Bandhek dialect becomes the recognized mainstream Javanese 
dialect or Javanese standard language. With this conventionalized recognition, Bandhek dialect has the 
influential domination to  control communication strategies manipulated by the speakers of Ngapak 
dialect. Ngapak speakers are coincidentally put themseleves in a subordinate position as their attempts 
to improve their self-image and their identity among Javanese speakers. It is noticeably observed in the 
use of Bahasa Indonesia and Bandhek dialect as the language chosen by  the speakers of Ngapak when 
they communicate with Bandhek speakers. 
 
DISCUSSION 
The result of continuing participatory observations in the communicative events involving Ngapak and 
Bandhek speakers demonstrates that the attitudes of the speakers of Bandhek dialect towards the typical 
features of Ngapak dialect have been part of the cause of language inferiority occurred in Ngapak as a 
non-mainstream vernacular. Language inferiority refers to the tendency of speakers of the socially 
dominant group in a society to interpret speech of a subordinate group as linguistically inferior to that 
of their own. This bias is likely to be found among the speakers of the ‘standard’ variety of a language 
due to the differences of various groups in their status and power relations 
(http://languageavenue.com/linguistics/sociolinguistics, 2 August 2015). Language inferiority in this 
case is primarily characterized by the tendency of Ngapak speakers to use Bandhek dialect when they 
communicate with Bandhek speakers. Ngapak speakers are inevitably inclined to hide their identity as 
the speakers of a non-standard language by making themselves as being able to speak in Bandhek dialect. 
The speakers of Bandhek dialect as a socially dominant group in Javanese culture interpret Ngapak 
dialect --marked particularly by the speakers’ distinctive Ngapak Javanese pronunciation and 
vocabulary--  as humorous, comical, and unusual, provoking them to make fun of it, to laugh at it, and 
to make it the object of jokes. Dealing with this communicative situation, they subsequently have to 
‘save their own face’. 
Spencer-Oatey (2008:14-15) mentions that ‘face’ is closely related to a person’s sense of 
identity or self-concept: self as an individual (individual identity), self as a group member (group or 
collective identity) and self in relationship with others (relational identity). In all three aspects, people 
often regard themselves as having certain attributes or characteristics, one of which is language 
affiliations. With regard to this, people have a fundamental desire for others to evaluate them positively, 
and so they typically want others to acknowledge their positive qualities. ‘Positive face’, referring to 
Brown and Levinson (1987:61-62), is a person’s desire to be respected and accepted by others, while 
Yule (1996:60) defines  ‘face’ as the public-self image of a person which refers to that emotional and 
social sense of self that everyone has and expects everyone else to recognize. Face is managed by the 
speakers of language, which is described by Spencer-Oatey (2002:540) as having two interrelated 
aspects, (1) quality face, a fundamental desire for people to evaluate us positively in terms of our 
personal qualities which is concerned with the value that we effectively claim for ourselves in 
terms of such personal qualities, and so is closely associated with our sense of personal self-esteem, and 
(2) social identity face, a fundamental desire for people to acknowledge and uphold our social identities 
or roles which is concerned with the value that we effectively claim for ourselves in terms of social or 
group roles, and is closely associated with our sense of public worth.  
Regarding the issues of face, Ngapak speakers unconsciously feel embarrassed and uncomfortable 
by being an object of comical humor and jokes. They subsequently have to ‘save their own face’ by 
making an attempt to be good Bandhek speakers as their communicative strategy. Brown and Levinson 
(1987:65-68) mentions that there are face threatening acts in communicative events, which are 
contradictary with the fundamental desire of language speakers to be respected and accepted by others. 




On the other side, in situations in which Ngapak speakers are aware that they cannot use Bandhek dialect 
as good as Bandhek speakers, they have a language choice to use Bahasa Indonesia, the national 
language, so as to make all speakers are in an equal position. This is also a communicative strategy 
adopted by Ngapak speakers. Spencer-Oatey (2008:13) states that besides managing their face, language 
speakers also manage their sociality rights and obligations as fundamental social entitlements that a 
person effectively claims for him/herself in his/her interactions with others. On the word of Spencer-
Oatey, (2002:541), association rights encourage people to have a fundamental belief that we are entitled 
to association with others that is in keeping with the type of relationship that we have with them. These 
association rights make us feel, for example, that we are entitled to an appropriate amount of 
conversational interaction and social chit-chat with others (e.g. not ignored on the one hand, but not 
overwhelmed on the other). These rights also relate to affective association/dissociation (the extent to 
which we share concerns, feelings and interests). Through participatory observations, Ngapak speakers 
usually successfully adjust themselves to speak in Bandhek dialect in the communicative events 
involving Javanese speakers. Quite the opposite, Bandhek speakers cannot easily speak in Ngapak 
dialect and do not want to use or adjust themselves to Ngapak dialect.  
The values of kasar-alus (refined-unrefined) available in Bandhek but not applicable in Ngapak 
have also affected Ngapak speakers to conceal their identity represented by their dialect. Noble people 
in the culture of Yogya-Solo place the position of people from king to farmers. There is distance or 
hierarchical system between kings and common people. Quite the reverse, Ngapak or Banyumas culture 
does not consider the values of kasar-alus and hierarchical society as essential.What is significant in 
this culture is the values of honesty, modesty, frankness, egalitarian, sincerity, willingness to be 
cooperative to fight for exploitative or unequal behavior. Ngapak culture belongs to common people 
representing the life of farmers living in villages. It does not distinguish people from being in higher-
rank and lower-rank position. Everyone is equal. Nevertheless, when they are involved in the 
communicative events in which people speak Javanese, it is Ngapak speakers who voluntarily adjust 
themselves to the value systems of Bandhek culture. In fact, this language attitude actually turns out to 
be a positive point of Ngapak culture. Ngapak dialect substantiates the reality that equality of human 
rights in all aspects is imperative; there should be no discriminative attitudes towards different ethnics, 
religions, sex, social status, languages, skin colors, etc. as represented by the local character of 
Banyumas puppet, Bawor.  
Dialect of keraton (Yogya-Solo or Bandhek dialect) is completely aware of hierarchical system 
represented in its speech level, while Ngapak dialect emphasizes more on the content of speech or clarity 
rather than the procedures of honorific. Bandhek dialect as the dominant or standard language affects 
the judgment of Javanese speakers towards Ngapak speakers’ language expressions as ngerti basa and 
ora ngerti basa, concerning the problems of being able or not being able to speak refined Javanese or 
basa Kromo. The statement ngerti basa baen ora has become the appropriate term to describe Ngapak 
or Banyumas  people who are not able to use basa Kromo. It follows that the domination of kasar-alus 
cultural values affects the management of self-esteem of the Ngapak speakers. They have to evaluate 
their positions among other speakers of language, particularly among those who speak Bandhek.  
The concept of kasar-alus is in fact more dominant than egalitarian concept of Ngapak dialect 
in social interactions which involves people outside the group. The image of Bawor, the character in 
Banyumas puppet, signifies the fact. Although Bawor has broad knowledge and is an example of a 
character who is able to treat other people fairly, he is still a punakawan, representing farmers, lower 
class people, who have to be devoted and regulate their life to the life of noble people represented in 
Javanese puppet. It shows that public spaces such as puppet shows, kethoprak, ludrug, wedding 
ceremonies, the speech of prominent people, contribute to the domination of Bandhek dialect rather than 
Ngapak dialect. Consequently, the feeling of self-esteem to use Ngapak dialect is considered as 
something unrefined, or inappropriate. Ngapak speakers who feel more educated or more mriyayeni 
(dignified) always make their attempts to use Bandhek dialect in the communicative environment using 
Javanese. By accommodating themselves to use Bandhek dialect, they believe they will feel more refined 
and more accepted in social interactions. They do not have to feel worried anymore that their speech 
will produce distortion which brings about the laughters of the hearers (Bandhek speakers) at their 
‘unusual’ speech.   
The concept of ingroup and outgroup is manifested along with this condition. In Ngapak dialect, 
wonge-dhewek is the term used to refer to the same users of Ngapak. Hence, it will minimize the 




distortion among the speakers. However, the conversation among wonge-dhewek will bring about 
comical impression whenever Bandhek dialect is used among Ngapak speakers themselves. Since 
Bandhek dialect is often used in puppet show or kethoprak, the conversation becomes artificial, 
unnatural. If it is heard by the outgroup, Bandhek speakers, it is considered as impolite and inappropriate 
to use it as a means of communication demanding language politeness. Ngapak dialect is heard as loud, 
high and rising in intonation, unrefined and does not show politeness at all. Accordingly, since there is 
familiarity on one side and infamiliarity of words on the other side, Ngapak dialect is only heard by 
Bandhek speakers as a comical language rather than a serious one as it occurs in natural daily 
conversations.  
The survival of bahasa Indonesia on the other side brings the beneficial aspects in relation to 
the use of Ngapak dialect. With its neutral features because it does not contain the hierarchical values 
of kasar-alus as in Javanese, bahasa Indonesia becomes the language chosen by Ngapak speakers to 
save their face. As in Ngapak dialect, bahasa Indonesia comprises egalitarian values so everyone will 
be treated the same or fairly. However, bahasa Indonesia cannot bring about a warm and familiar effect 
in comparison to their own Ngapak dialect. Through its neutral characteristics, bahasa Indonesia offers 
more self-respect towards both users, either the users of Ngapak dialect or the users of Bandhek dialect. 
Using bahasa Indonesia, these groups of both dialects may be able to communicate with each other 
without distortion caused by ‘language feelings’ or emotion. Nevertheless, what makes it regrettably 
sad is if Ngapak speakers use bahasa Indonesia only to compensate for their inferiority when dealing 
with the speakers of Bandhek dialect.  
In future development, there is a tendency that more educated parents of Ngapak who live and 
work in urban areas train or educate their children using bahasa Indonesia as early as possible. The 
children acquire bahasa Indonesia since they were small and also learn it in formal schools. What 
happens in the villages is that the majority of children are bilinguals; they can use bahasa Indonesia and 
Ngapak dialect in daily communication. 
 
CONCLUSION 
The speakers of a non-standard Ngapak dialect frequently encounter divergent preferences, either 
maintaining their individual and collective identity by using their own dialect, or accommodating 
themselves to the linguistic features of Bandhek dialect as the recognized standard one. With the spirit 
of maintaining the survival of Ngapak dialect as the Javanese language variety, and encouraging Ngapak 
speakers to be proud of using their own language as their identity, there should be some attempts to 
accomplish. First, electronic media should promote the use of both dialects in one program discussing 
serious matters. What is promoted here is that when the two dialects are used in the same communicative 
events by both speakers, there may be no distortion, not only from the point of view of content, but also 
from the situation built. Hence, Bandhek will learn that Ngapak dialect can also be used in talking about 
serious matters. As a result, popular opinion saying that Ngapak dialect is only appropriate for comical 
or not serious issues will be reduced. 
The next solution is that people involved in producing works of arts which use language as 
medium should encourage themselves to perform their works of arts in Ngapak dialect. For example, 
without changing the rules of the story, a serious puppet show uses Ngapak dialect spoken by the nobles, 
giants, females, and clowns in its whole performance. It may reduce the popular impression that Ngapak 
dialect is only used by or appropriate with the lower class people only. Finally, there should be language 
sensitivity growing in non-Ngapak dialect communicative environment. This is an attempt not to tease 
or to manipulate Ngapak dialect as a comical material to see. It will bring back the rights of Ngapak to 
its own identity and provide the room both for Ngapak dialect and its speakers to be in equal position 
with other language varieties and speakers.        
Language, in view of building sense of identity or self-concept, will continue to be the 
touchstone for cultural identification -either as a symbol in its own right or as the medium through which 
we 'deploy' and negotiate our identities. An important part of this negotiation is specified in the concepts 
--acts of communicative accommodation to or away from others, but also to or away from the cultural 
identities they are taken to represent  (Spencer-Oatey, 2008:181). Since language is part of knowledge, 
it enables human beings to develop themselves continually. Hence, the survival of language and the 
development of human beings operate simultaneously in the cultural process.  
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